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1. TILVEKST, VOKSENVEKT OG SLAKTERESULTATER 
Foto: Atle H
auge
Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har 
økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon 
om produksjon på denne rasen fra bønder, rådgivere og tilsynsmyndigheter. I en serie på 
tre NIBIO-POPer publiseres resultater fra et treårig studie om 1) Tilvekst, voksenvekt og 
slakteresultater, 2) Levendevekt og brystmål og 3) Holdvurdering gjennom året.  
Her er den første.
Dyre ma te ria le og pro duk sjons form
Alle data er hen tet fra en am me ku be set ning på 
Hand nes øya i Nordland med ca 30 kyr av vest-
landsk fjord fe som reg nes for å være re pre sen ta ti ve 
for ra sen. Be set nin gen bei ter i sto re ut marks om -
råder fra mai til ok to ber og vin ter fô ret er grov fôr 
pro du sert på gar den. Dyra er gras fôra i sam svar 
med Nor tu ra sine kri te ri er for Gil de-kjøtt fra 
gras fôra dyr, se fak ta boks. Be set nin gen har 
kon sen trert kal ving i feb ruar og kal ve ne går med 
mora si fram til no vem ber. Ok se kal ver som ikke 
skal bru kes i avl kast re res ved 2 mnd al der. 
Vestlandsk fjordfe på utmarksbeite vokser godt og utnytter ressurser som ikke kan høstes maskinelt. Foto: Grete Jørgensen.
1 Det er seks bevaringsverdige storferaser; vestlandsk fjordfe, sidet trønderfe og nordlandsfe (STN), vestlandsk raudkolle, østlandsk rødkolle, 
dølafe og telemarkfe. Mer informasjon finnes f eks på www.genressurser.no.
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Næ rings rikt ut marks bei te
Ut marks bei tet til knyt tet går den er av svært god 
kva li tet. Et ter ve ge ta sjons kart leg ging ble 31 % av 
are a let ka te go ri sert som svært godt, mot 17% i 
gjen nom snitt for Nordland fyl ke og 11% i gjen nom-
snitt for res ten av lan det (fi gur 1). 
Ut strakt bruk av ut marks bei te med 
 be va rings ver di ge stor fe ra ser 
Tall fra Produksjonstilskuddsordningen de siste ti 
åre ne vi ser at ca 80 % av be set nin ge ne som har kyr 
(am me kyr og mel ke kyr) av be va rings ver di ge 
stor fe ra ser får pro duk sjons til skudd til bruk av 
ut marks bei te. Til sva ren de tall fra sam me pe ri ode og 
fra alle be set nin ger i lan det med kyr (am me kyr og 
mel ke kyr) vi ser at an de len av dis se som får til skudd 
til bruk av ut marks bei te lå rundt 40 %, men har de 
siste tre åre ne vært bare 35 % i 2017 (Sæther m.fl. 
2018). 
Vekt og til vekst på be va rings ver di ge stor fe ra ser
Det fin nes lite pub li sert ma te ria le om vekt og 
til vekst på de be va rings ver di ge stor fe ra se ne. Sæther 
et al (2010) fant at kyr av sidet trøn der fe og nord-
lands fe vei de ca 100 kg mind re enn NRF-kyr. Rundlöf 
(2014) fant at ok se ne av de be va rings ver di ge 
stor fe ra se ne som stod på Genos test sta sjon på Øyer i 
åre ne 1973 – 2011 had de ca 300 g, el ler 20 %, la ve re 
til vekst enn NRF-ok se ne. 
Re gist re rin ger av vekt
I et nytt pro sjekt le det av NIBIO ble le ven de vekt på 
en kelt dyr re gist rert to talt 18 gan ger fra no vem ber 
2014 til sep tem ber 2017 ved at dyra ble tatt inn i en 
hånd te rings boks med veiecelle i gul vet. Da ta ma te-
ria let har gitt en over sikt over va ria sjo nen i le ven de-
vekt gjen nom pro duk sjons året over tre år i sam me 
be set ning. For ung dyr og kal ver er det gjort til vekst-
be reg nin ger. Slakte re sul ta ter for 24 kast ra ter vil 
også bli pre sen tert.
Re sul ta ter 
Det er brukt de sam me al ders ka te go ri er som 
Animalia bru ker ved pub li se ring av slakte -
klassifiserin ger, se Fak ta boks 2. 
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Figur 1. Areal av ulik beitekvalitet for husdyr på Handnesøya, i 
Nordland fylke og i hele landet, vist som prosent av tilgjengelig 
utmarksbeiteareal.
Fi gur 2. Gjen nom snitt lig kropps vekt hos voks ne kyr av ra sen vest landsk fjord fe veid i en og sam me be set ning. Fi gu ren vi ser va ria sjo nen ± 
Stan dard av vik gjen nom fas te veiedager i lø pet av pro duk sjons året fra juni 2015 til ja nu ar 2017. Beite slipp var helt i star ten av juni, dy re-
ne ble tatt inn fra beite i no vem ber og kal ving var i feb ruar.
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Gjen nom snitt lig le ven de kropps vekt over alle år for 
voks ne kyr var 388,5 kg (216 – 578 kg). Kropps vekt 
va ri er te både gjen nom se son gen og over år (fi gur 2). 
Va ria sjo nen over år for kla res mye ved va ri e ren de 
kva li tet på vintergrovfôret. 
Kal ver (0–1 år) var gjen nom snitt lig kropps vekt 
125,3 kg for kvi ger og 120,2 kg for kast ra ter  
(39–251 kg) (fi gur 3). 
For ung dyr (1-2 år) var gjen nom snitt lig kropps vekt 
247,3 kg for kvi ger og 261,2 kg for kast ra ter. Kast ra-
ter had de en ten dens til høy ere kropps vekt enn 
kvi ger fra 13 mnd al der og opp over, men den ne 
ten den sen var ikke sig ni fi kant (fi gur 4).
Til vekst
Til vekst ble be reg net for kal ver og ung dyr i lø pet av 
beite pe ri oden 2017 (fi gur 5).  
Gjen nom snitt lig slak te vekt hos kast ra ter var 161,5 kg 
og dis se ble som re gel sendt til slakt mel lom 20 og 
24 mnd al der (snitt 678 da ger gam mel). Slakte klas si-
fi se rin gen var ge ne relt god og det ble fle re slakt i 
klas se O da dy re ne nær met seg to års al der (fi gur 6). 
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Fi gur 3. Vekt hos kal ver (0-10 mnd) i en be set ning av vest landsk 
fjord fe målt i 2015 og 2016. Be set nin gen hø rer til i Nordland og er 
gras fôra.
Fi gur 5. Gjen nom snitt lig dag lig til vekst i gram for tre grup per av 
kal ver og ung dyr av ra sen vest landsk fjord fe på ut marks bei te på 
Hand nes øya i Nordland i 2017. Grup pe ne be sto av 9 kvi ge kal ver 
(0–1 år), 16 kast ra ter (0–1 år) og 16 kast ra ter (1–2 år).
Fi gur 4. Vekt hos ung dyr fra 10 mnd til 2 års al der av ra sen vest-
landsk fjord fe, målt i 2015 og 2016.  Kvi ger i rød far ge og kast ra ter 
i blå far ge.
Fi gur 6. Slakte klas se, slak te vekt og al der i an tall da ger hos 24 
kast ra ter av ra sen vest landsk fjord fe i 2017 fra en be set ning på 
Hand nes øya i Nordland, sor tert et ter slakte klas se.
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Opp sum me ring
• Det er stor va ria sjon i le ven de vekt på dyra 
gjen nom se song og mel lom år i den ne gras fôra 
be set nin gen med vest landsk fjord fe. Det er 
nett opp den ne va ria sjo nen som fa sci ne rer 
man ge av bøn de ne som har el ler vil be gyn ne 
med ra sen. 
• Kal ver og ung dyr vis te god til vekst på ut marks-
bei te i 2017, med opp til 727 gram per dag for 
kal ver (kast ra ter 0–1 år) og 823 gram per dag for 
ung dyr (kast ra ter 1–2 år). 
• Våre re sul ta ter vi ser at dyra i den ne be set nin gen 
med vest landsk fjord fe har:  
 – til gang til et ut marks bei te av svært god 
kva li tet 
 – god til vekst hos kalv og ung dyr 
 – stor va ria sjon i le ven de vekt på de voks ne 
kyr ne
 – an de len slakt i klas se O økte når dy re ne 
nær met seg to års al der 
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KRITERIER FOR NORTURA SITT GILDE-KJØTT 
FRA GRASFÔRA KYR:
«Kua har fått minimum 90 % gras gjennom 
livsløpet (som regel har kyrne fått over 95 % 
gras). Kua har beitet på innmark og utmark i 
sommerhalvåret og fôret av ensilert grovfôr 
(rundballer av konservert gras) i vinterhalvåret. 
Det lille kraftfôret som eventuelt er gitt (0–10 
%), er for at vomma skal utvikles optimalt hos 
kalven og for å sikre kuas optimale ernærings-
status i forbindelse med fødsel. Ellers kan litt 
kraftfôr brukes som lokkemiddel ved forflytning 
av buskapen. Ku og kalv har gått fritt sammen i 
fjøset og ute gjennom hele sommeren. Kalven 
har fått all melka fra kua. Kua har fått minst en 
kalv.»
www.nortura.no
ALDERSKATEGORIER BRUKT  
I PUBLIKASJONEN:
• Kalv er slaktedyr som er 300 dager eller 
yngre.
• Ung okse og kvige er slaktedyr fra de er 301 
til og med 730 dager. Alle slakteokser fra 
denne besetningen er kastrater.
• Voksne kyr er her definert som 731 dager 
eller eldre (over 2 år). Ung ku defineres  
som 731–1460 dager (2–4 år), voksen ku er 
1461–2555 dager (4–7 år) og eldre ku 
defineres som over 2556 dager (>7 år). 
  www.animalia.no
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ledet av Grete Jørgensen ved NIBIO Tjøtta og er 
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og NIBIO samt midler fra Norsk Genressurssenter, 
Urfe AS, Laget for vestlandsk fjordfe og «Tilskudd 
til genressurstiltak, husdyr, planter og skogtrær» 
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